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ABSTRAK 
 
 
Tekanan kerja dan juga kepuasan kerja individu sering diperkatakan dan menjadi isu 
penting kerana dapat mempengaruhi komitmen kerjaya individu. Bagaimanapun, kajian 
lepas dalam bidang ini lebih tertumpu kepada sektor swasta dan kurang memberi 
penekanan kepada sektor awam. Hal ini menarik minat penyelidik untuk menjalankan 
kajian dalam sektor awam dan tumpuan kajian diberikan kepada guru. Pengkaji 
menjalankan kajian terhadap hubungkait antara pembolehubah tidak bersandar iaitu 
tekanan dan kepuasan kerja terhadap pembolehubah bersandar iaitu komitmen kerja. 
Responden dalam kajian ini terdiri daripada 343 orang guru-guru di sekolah menengah di 
negeri Perlis. Sebanyak 343 soal selidik diedarkan dan daripada jumlah tersebut hanya 
205 soalan kaji selidik berjaya dikembalikan dan kadar maklumbalas adalah 60%. 
Sebanyak 49 item dibentuk menggunakan skala Likert lima mata. Data dianalisa 
menggunakan perisian Statistic Package for Social Science (SPSS) versi 22.0 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensi iaitu analisis korelasi, regrasi, 
ujian kebolehpercayaan dan juga analisis faktor. Hasil kajian mendapati terdapat 
hubungan yang signifikan di antara kedua-kedua tekanan kerja dan kepuasan kerja 
dengan komitmen kerja.  
 
Kata Kunci: Tekanan Kerja, Kepuasan Kerja dan Komitmen Kerja Guru.  
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ABSTRACT 
 
 
Job stress and individual job satisfaction are often discussed and become an important 
issue. It can effect  individual career commitment. However, past studies in this area are 
more focused on the private sector and less emphasis and given in the public sector. This 
attracted the  researcher to carry out the study in the public sector and the focus of 
research was on teachers. The researcher conducted a study on the relationship between 
independent variables of stress and job satisfaction on the dependent variable 
commitment. The respondents in this study involved of 343 secondary school teachers in 
Perlis. A total of 343 questionnaires were distributed and out of that total only 205 
questionnaires were returned within a response rate of 60%. A total of 49 items were 
formed using a five-point Likert scale. The data were analyzed using Statistic Package 
for Social Science (SPSS) version 22.0 using descriptive analysis and inferential analysis 
that is correlation analysis, regression and reliability test also analysis factor. The 
results showed the relationship between job stress and job satisfaction with commitment 
were significantly related.  
Keywords: Job Stress, Job Satisfaction and Job Commitment. 
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             BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 PENGENALAN  
Bab ini mengandungi pengenalan kepada kajian berkaitan dengan tajuk yang 
dibincangkan serta diikuti dengan latar belakang kajian dan juga penyataan masalah.  
Seterusnya, perbincangan berkaitan persoalan kajian dan juga objektif kajian 
dibentangkan. Skop kajian dan juga definisi serta susunan laporan  tesis dan akhir sekali 
ialah ringkasan berkaitan keseluruhan bab untuk penjelasan keseluruhannya.  
 
1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Menurut akta pendidikan 1996 (Akta 550), dasar pendidikan kebangsaan di 
Malaysia berkembang seiring dengan potensi individu disamping dapat melahirkan insan 
yang berjiwa pendidik dari segi intelek, rohani emosi dan jasmani dalam melahirkan 
warganegara yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, 
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta dapat 
menyumbangkan sesuatu yang bernilai kepada keharmonian negara disamping dapat 
memberi kemakmuran kepada keluarga, masyarakat dan negara. Kakitangan yang 
memberi tanggungjawab yang penuh kepada organisasi merupakan salah satu aset yang 
sangat penting kepada organisasi tersebut. 
Organisasi yang berkesan memerlukan pekerja-pekerja yang mempunyai nilai 
disiplin yang tinggi dan bertanggungjawab terhadap tugas yang telah diberikan oleh 
majikan. Mereka harus memikul tanggungjawab yang telah diberikan dengan sebaiknya. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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LAMPIRAN 1  
SOALAN KAJI SELIDIK 
 
 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
 
SOAL SELIDIK 
UNTUK TUJUAN PEMBELAJARAN SAHAJA 
 
Salam sejahtera 
 
Tuan / Puan yang dihormati, 
 
Anda telah terpilih untuk menjadi responden bagi kajian ini. Penyelidikan ini adalah 
bertujuan untuk mendapatkan maklum balas berkaitan dengan Hubungkait antara tekanan 
kerja dan kepuasan kerja dengan komitmen dikalangan guru sekolah menengah dinegeri 
Perlis. Kajian ini bertujuan menyiapkan desertasi sebagai syarat Sarjana Pengurusan 
Sumber Manusia di bawah seliaan Assoc Prof Dr Kamal Bin Ab Hamid . Segala 
maklumat yang diberi akan dirahsiakan dan digunakan untuk tujuan akademik semata-
mata. Tiada jawapan yang betul atau salah, oleh itu anda boleh memilih jawapan 
mengikut kesesuaian dan keikhlasan anda sendiri. Kejujuran dan keikhlasan anda untuk 
menjawab soal selidik ini amatlah diharapkan bagi membantu saya dalam penyelidikan 
ini dan analisis data yang akan dilaksanakan. Kerjasama dari anda amatlah dihargai dan 
didahului dengan ucapan terima kasih. 
 
Yang benar, 
 
(NORZAFIRAH BINTI ROSLI) 
Sarjana Pengurusan Sumber Manusia 
UUM 
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BORANG SOAL SELIDIK 
 
 
ARAHAN: Soal selidik ini mempuyai 4 Bahagian. Sila jawab semua soalan yang 
dikemukakan. 
 
BAHAGIAN A: 
Sila bulatkan/tandakan di mana sesuai dan isikan tempat kosong dengan 
maklumat yang berkenaan dengan diri anda. 
 
 
1. Jantina  1. Lelaki 
2. Perempuan 
 
2. Umur:……..…………………………….tahun. 
 
3. Tempoh Perkhidmatan:.. ………............ tahun. 
 
4. Status   1. Bujang 
              2. Berkahwin 
            3. Lain-lain……………….. 
 
5. Tahap Akademik (Tandakan kelulusan yang tertinggi sahaja) 
1. PHD  3. Ijazah 
2. Sarjana 4. Diploma 
 
 
6. Gaji termasuk elaun:   
1. RM 1001 – RM 2000 4. RM 4001 – RM 5000 
2. RM 2001 – RM 3000 5. RM 5001 – RM 6000 
3. RM 3001 – RM 4000 6. RM 6001 – RM 7000 
7. Lain-lain……….. 
 
7. Bilangan tanggungan:………. 
 
 
8. Adakah anda mengajar pelajar : Ting 3          Ting 5           Ting 6  
                     Lain-lain…… 
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BAHAGIAN B: 
Dalam bahagian ini sila berikan pendapat anda tentang tekanan kerja semasa. Sila 
tandakan satu angka yang sesuai dengan persepsi anda terhadap kenyataan tersebut 
berdasarkan skala berikut: 
 
 
 
1 
Sangat tidak 
bersetuju 
2 
Tidak 
bersetuju 
3 
Antara 
bersetuju 
dan Tidak 
bersetuju 
4 
Bersetuju 
5 
Sangat 
bersetuju 
 
1 Saya tidak cukup masa untuk 
menyiapkan semua kerja yang 
diberikan 
1 2 3 4 5 
2 Saya mendapati beban kerja yang 
diberikan terlalu berat untuk 
jawatan semasa saya 
     
3 Saya kena bekerja dengan pantas 
dalam setiap pekerjaan saya 
     
4 Saya tidak mempunyai ruang 
kerja yang mencukupi 
     
5 Saya mempunyai peralatan yang 
mencukupi untuk menjalankan 
kerja saya 
     
6 Saya mempunyai bantuan 
sokongan (support service) yang 
mencukupi dalam menjalankan 
kerja saya 
     
7 Saya sukar mendapatkan 
keperluan kelengkapan (supplies) 
dalam menjalankan kerja saya 
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BAHAGIAN C: 
Dalam bahagian ini sila berikan pendapat anda tentang kepuasan kerja semasa. Sila 
tandakan satu angka yang sesuai dengan persepsi anda terhadap kenyataan tersebut 
berdasarkan skala berikut: 
 
1 
Sangat tidak 
bersetuju 
2 
Tidak 
bersetuju 
3 
Antara 
bersetuju 
dan Tidak 
bersetuju 
4 
Bersetuju 
5 
Sangat 
bersetuju 
 
C – 1 
1 Pekerjaan saya sekarang 
menyeronokkan (fascinating) 
1 2 3 4 5 
2 Pekerjaan saya sekarang adalah 
rutin/biasa 
     
3 Pekerjaan saya sekarang 
membosankan 
     
4 Pekerjaan saya sekarang perlu 
kreatif 
     
5 Pekerjaan saya sekarang 
dihormati (respected) 
     
6 Pekerjaan saya sekarang 
mencabar (challenging) 
     
7 Pekerjaan saya sekarang 
meletihkan 
     
8 Pekerjaan saya sekarang mudah      
9 Pekerjaan saya sekarang 
memuaskan (satisfying) 
     
10 Pekerjaan saya sekarang 
keadaan yang berpanjangan 
     
11 Pekerjaan saya memberikan rasa 
pencapaian yang 
menyeronokkan 
     
C – 2 
1 Gaji yang diterima sekarang mencukupi 
(adequate) 
1 2 3 4 5 
2 Gaji yang diterima sekarang memuaskan 
(fair) 
     
3 Gaji diterima sekarang memenuhi keperluan 
asas 
     
4 Gaji yang diterima sekarang memberikan 
kemewahan 
     
5 Gaji yang diterima sekarang tidak berpatutan      
6 Gaji yang diterima sekarang adalah rendah      
7 Gaji yang diterima sekarang adalah tinggi      
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C-3 
1 Terdapat peluang baik untuk kenaikan 
pangkat 
1 2 3 4 5 
2 Peluang kenaikan pangkat adalah terbatas      
3 Kenaikan pangkat berasaskan prestasi      
4 Dasar kenaikan pangkat yang tidak adil      
5 Kerap terdapat peluang kenaikan pangkat      
 
 
 
C-4 
1 Rakan kerja saya sekarang suka membantu 1 2 3 4 5 
2 Rakan kerja saya sekarang suka memberi 
galakan 
     
3 Rakan kerja saya sekarang bercita-cita tinggi      
4 Rakan kerja saya sekarang membosankan      
5 Rakan kerja saya sekarang mementingkan 
diri sendiri 
     
6 Rakan kerja saya sekarang cekap      
7 Rakan kerja saya sekarang kurang berusaha      
 
C-5 
1 Pengetua saya sukar memberikan 
penghargaan 
1 2 3 4 5 
2 Pengetua saya selalu memberi penghargaan      
3 Pengetua saya pandai mengambil hati      
4 Pengetua saya mengetahui dengan 
mendalam tentang pekerjaan saya 
     
5 Pengetua saya sentiasa ada bila diperlukan      
6 Pengetua saya memahami pekerjaan saya      
7 Pengetua saya mahir dalam kerjanya      
8 Pengetua saya memberi arahan dengan jelas      
9 Pengetua saya mudah bertolak ansur      
10 Pengetua saya sedia mendengar idea baru      
11 Pengetua saya mudah di dekati      
12 Pengetua saya suka memberi galakkan      
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BAHAGIAN D: 
Kenyataan di bawah menyentuh tentang tahap komitmen terhadap kerja. Sila tandakan 
satu angka yang sesuai dengan persepsi anda terhadap kenyataan tersebut berdasarkan 
skala berikut: 
 
1 
Sangat tidak 
bersetuju 
2 
Tidak 
bersetuju 
3 
Antara 
bersetuju 
Dan Tidak 
bersetuju 
4 
Bersetuju 
5 
Sangat 
bersetuju 
 
 
1 Saya sanggup berusaha lebih 
banyak daripada biasa supaya 
dapat membantu untuk 
kejayaan pelajar saya 
1 2 3 4 5 
2 Saya selalu memberitahu 
kawan-kawan tentang 
kebaikan bekerja sebagai guru 
     
3 Saya mempunyai sedikit 
kesetiaan sahaja kepada 
kerjaya saya 
     
4 Saya akan menerima apa 
sahaja tugasan untuk 
membolehkan saya terus 
mendidik pelajar saya 
     
5 Saya merasa bangga 
memberitahu orang lain 
bahawa saya merupakan 
sebahagian dari 
kerjaya saya ini 
     
6 Asalkan kerjanya sama, saya 
tidak berasa berat untuk 
bekerja sebagai guru 
     
7 Guru ini adalah kerja yang 
benar-benar menggerakkan 
diri saya mencapai satu 
prestasi yang tinggi 
     
8 Jika berlaku sedikit perubahan 
tentang kedudukan saya, maka 
saya akan terus meninggalkan 
kerjaya ini 
     
9 Saya sungguh gembira 
memilih kerja ini sebagai 
kerjaya kerja saya berbanding 
dengan kerjaya lain 
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10 Tidak banyak faedah yang 
boleh saya perolehi dengan 
kerjaya saya ini untuk 
selamanya 
     
11 Seringkali saya dapati sukar 
bagi saya bersetuju dengan 
polisi sekolah ini mengenai 
perkara penting tentang 
pekerjaan dan tugas ini 
     
12 Saya sungguh mengambil 
berat tentang nasib pelajar dan 
sekolah ini 
     
13 Membuat keputusan untuk 
bekerja di sebagai guru ini 
adalah kesilapan bagi diri saya 
     
14 Saya terlalu mementingkan 
ilmu yang diberikan dan 
menganggap ini adalah 
tanggungjawab untuk 
mendidik anak bangsa 
     
 
- RIBUAN TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA – 
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LAMPIRAN 2 
Laporan Analisis Frekuensi 
 
 
Jantina 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Lelaki 68 33.2 33.2 33.2 
Perempuan 137 66.8 66.8 100.0 
Total 205 100.0 100.0  
 
Umur 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 26 4 2.0 2.0 2.0 
27 10 4.9 4.9 6.8 
28 14 6.8 6.8 13.7 
29 4 2.0 2.0 15.6 
30 10 4.9 4.9 20.5 
31 9 4.4 4.4 24.9 
32 3 1.5 1.5 26.3 
33 6 2.9 2.9 29.3 
34 4 2.0 2.0 31.2 
35 12 5.9 5.9 37.1 
36 4 2.0 2.0 39.0 
37 3 1.5 1.5 40.5 
38 6 2.9 2.9 43.4 
39 15 7.3 7.3 50.7 
40 12 5.9 5.9 56.6 
41 8 3.9 3.9 60.5 
42 1 .5 .5 61.0 
43 10 4.9 4.9 65.9 
44 5 2.4 2.4 68.3 
45 3 1.5 1.5 69.8 
47 2 1.0 1.0 70.7 
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48 7 3.4 3.4 74.1 
49 11 5.4 5.4 79.5 
50 11 5.4 5.4 84.9 
51 6 2.9 2.9 87.8 
52 7 3.4 3.4 91.2 
53 3 1.5 1.5 92.7 
54 2 1.0 1.0 93.7 
55 3 1.5 1.5 95.1 
56 2 1.0 1.0 96.1 
57 8 3.9 3.9 100.0 
Total 205 100.0 100.0  
 
 
 Tempoh Perkhidmatan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 10 4.9 4.9 4.9 
3 18 8.8 8.8 13.7 
4 5 2.4 2.4 16.1 
5 6 2.9 2.9 19.0 
6 7 3.4 3.4 22.4 
7 10 4.9 4.9 27.3 
8 13 6.3 6.3 33.7 
9 4 2.0 2.0 35.6 
10 11 5.4 5.4 41.0 
11 2 1.0 1.0 42.0 
12 2 1.0 1.0 42.9 
13 5 2.4 2.4 45.4 
14 7 3.4 3.4 48.8 
15 11 5.4 5.4 54.1 
16 5 2.4 2.4 56.6 
17 8 3.9 3.9 60.5 
18 8 3.9 3.9 64.4 
19 4 2.0 2.0 66.3 
20 9 4.4 4.4 70.7 
21 4 2.0 2.0 72.7 
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23 3 1.5 1.5 74.1 
24 3 1.5 1.5 75.6 
26 3 1.5 1.5 77.1 
27 19 9.3 9.3 86.3 
28 2 1.0 1.0 87.3 
29 2 1.0 1.0 88.3 
30 13 6.3 6.3 94.6 
32 8 3.9 3.9 98.5 
33 2 1.0 1.0 99.5 
35 1 .5 .5 100.0 
Total 205 100.0 100.0  
 
 
Status 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Bujang 37 18.0 18.0 18.0 
Berkahwin 165 80.5 80.5 98.5 
Lain-lain 3 1.5 1.5 100.0 
Total 205 100.0 100.0  
 
 
Status_Lain2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid  202 98.5 98.5 98.5 
DUDA 3 1.5 1.5 100.0 
Total 205 100.0 100.0  
 
 
Tahap Pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sarjana 21 10.2 10.2 10.2 
Ijazah 184 89.8 89.8 100.0 
Total 205 100.0 100.0  
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Gaji 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid RM3001-RM4000 21 10.2 10.2 10.2 
RM4001-RM5000 47 22.9 22.9 33.2 
RM5001-RM6000 23 11.2 11.2 44.4 
RM6001-RM7000 77 37.6 37.6 82.0 
Lain-lain 37 18.0 18.0 100.0 
Total 205 100.0 100.0  
 
 
Gaji_Lain2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid  170 82.9 82.9 82.9 
RM7000 7 3.4 3.4 86.3 
RM8000 21 10.2 10.2 96.6 
RM8000-RM10000 5 2.4 2.4 99.0 
RM9000 2 1.0 1.0 100.0 
Total 205 100.0 100.0  
 
 
Bilangan Tanggungan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 48 23.4 23.4 23.4 
1 22 10.7 10.7 34.1 
2 36 17.6 17.6 51.7 
3 37 18.0 18.0 69.8 
4 30 14.6 14.6 84.4 
5 22 10.7 10.7 95.1 
6 10 4.9 4.9 100.0 
Total 205 100.0 100.0  
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Mengajar Pelajar Tingkatan 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ting3 56 27.3 27.3 27.3 
Ting5 63 30.7 30.7 58.0 
Ting6 20 9.8 9.8 67.8 
Lain-lain 66 32.2 32.2 100.0 
Total 205 100.0 100.0  
 
 
Mengajar_Lain2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid  139 67.8 67.8 67.8 
DIPLOMA 9 4.4 4.4 72.2 
PPKI 10 4.9 4.9 77.1 
SKM1 8 3.9 3.9 81.0 
SKM2 6 2.9 2.9 83.9 
SKM3 6 2.9 2.9 86.8 
SKM4 6 2.9 2.9 89.8 
TING1 & 2 3 1.5 1.5 91.2 
TING1 & 4 10 4.9 4.9 96.1 
TING1,2 & 4 8 3.9 3.9 100.0 
Total 205 100.0 100.0  
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LAMPIRAN 3 
Laporan Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Jumlah Skor untuk Item Tekanan 205 14 32 22.35 3.698 
Jumlah Skor untuk Item Kepuasan 205 116 175 147.31 9.189 
Jumlah Skor untuk Item Komitmen 205 36 57 46.37 3.673 
Valid N (listwise) 205     
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LAMPIRAN 4 
Laporan Analisis untuk pembolehubah bersandar  
 
Factor Analysis 
 
Communalities 
 Initial Extraction 
Komitmen = Sanggup 
berusaha lebih 
1.000 .528 
Komitmen = Memberitahu 
tentang kebaikan kerjaya 
guru 
1.000 .380 
Komitmen = Mempunyai 
sedikit kesetiaan 
1.000 .653 
Komitmen = Menerima apa 
jua tugasan 
1.000 .673 
Komitmen = Bangga dengan  
memberitahu orang lain 
kerjaya 
1.000 .610 
Komitmen = Tidak merasa 
berat 
1.000 .487 
Komitmen = Ingin mencapai 
prestasi yang lebih baik 
1.000 .690 
Komitmen = Akan 
meninggalkan kerjaya ini 
1.000 .687 
Komitmen = Sungguh 
gembira memilih kerjaya ini 
1.000 .726 
Komitmen = Tidak banyak 
faedah 
1.000 .622 
Komitmen = Sukar 
menerima polisi sekolah 
1.000 .677 
Komitmen = Sanggup 
mengambil berat tentang 
pelajar dan sekolah 
1.000 .558 
Komitmen = Kesilapan 
memilih kerjaya ini 
1.000 .627 
Komitmen = Mementingan 
ilmu 
1.000 .511 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 5.574 39.811 39.811 5.574 39.811 39.811 
2 1.769 12.636 52.447 1.769 12.636 52.447 
3 1.086 7.758 60.205 1.086 7.758 60.205 
4 .945 6.753 66.958    
5 .864 6.168 73.126    
6 .662 4.731 77.857    
7 .656 4.686 82.543    
8 .493 3.525 86.068    
9 .467 3.336 89.403    
10 .412 2.939 92.343    
11 .327 2.336 94.679    
12 .302 2.156 96.835    
13 .257 1.837 98.672    
14 .186 1.328 100.000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 
Component Matrix
a
 
 
Component 
1 2 3 
Komitmen = Sanggup 
berusaha lebih 
.679 -.121 .230 
Komitmen = Memberitahu 
tentang kebaikan kerjaya 
guru 
.531 .308 .052 
Komitmen = Mempunyai 
sedikit kesetiaan 
-.543 .490 -.343 
Komitmen = Menerima apa 
jua tugasan 
.665 .448 .172 
Komitmen = Bangga dengan  
memberitahu orang lain 
kerjaya 
.659 .307 .286 
Komitmen = Tidak merasa 
berat 
-.400 .550 .155 
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Komitmen = Ingin mencapai 
prestasi yang lebih baik 
.639 .305 -.435 
Komitmen = Akan 
meninggalkan kerjaya ini 
-.715 .282 .310 
Komitmen = Sungguh 
gembira memilih kerjaya ini 
.598 .330 -.509 
Komitmen = Tidak banyak 
faedah 
-.667 .421 .007 
Komitmen = Sukar 
menerima polisi sekolah 
-.680 .381 .264 
Komitmen = Sanggup 
mengambil berat tentang 
pelajar dan sekolah 
.609 .328 .282 
Komitmen = Kesilapan 
memilih kerjaya ini 
-.715 .181 -.289 
Komitmen = Mementingan 
ilmu 
.658 .280 -.002 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 3 components extracted. 
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LAMPIRAN 5 
 
Laporan Analisis untuk pembolehubah bebas 
 
Factor Analysis 
 
 
 
Communalities 
 Initial Extraction 
Tekanan kerja = Tidak 
cukup masa 
1.000 .786 
Tekanan kerja = Beban 
kerja 
1.000 .765 
Tekanan kerja = Perlu 
bekerja dengan pantas 
1.000 .668 
Tekanan kerja = Tidak 
mempunyai ruang kerja 
1.000 .778 
Tekanan kerja = Mempunyai 
peralatan cukup 
1.000 .754 
Tekanan kerja = Mempunyai 
bantuan sokongan 
1.000 .721 
Tekanan kerja = Sukar 
mendapatkan kelengkapan 
1.000 .765 
Kepuasan kerja = Pekerjaan 
menyeronokkan 
1.000 .768 
Kepuasan kerja = Pekerjaan 
rutin 
1.000 .645 
Kepuasan kerja = Pekerjaan 
membosankan 
1.000 .775 
Kepuasan kerja = Perlu 
kreatif 
1.000 .791 
Kepuasan kerja =Pekerjaan 
dihormati 
1.000 .675 
Kepuasan kerja = Pekerjaan 
mencabar 
1.000 .705 
Kepuasan kerja = Pekerjaan 
meletihkan 
1.000 .791 
Kepuasan kerja = Pekerjaan 
mudah 
1.000 .845 
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Kepuasan kerja = Pekerjaan 
memuaskan 
1.000 .719 
Kepuasan kerja = Pekerjaan 
yang berpanjangan 
1.000 .661 
Kepuasan kerja = 
Pencapaian menyeronokkan 
1.000 .738 
Kepuasan kerja = Gaji 
mencukupi 
1.000 .696 
Kepuasan kerja = Gaji 
memuaskan 
1.000 .750 
Kepuasan kerja = Gaji 
penuhi keperluan asas 
1.000 .809 
Kepuasan kerja = Gaji 
mewah 
1.000 .685 
Kepuasan kerja = Gaji tidak 
berpatutan 
1.000 .736 
Kepuasan kerja = Gaji 
rendah 
1.000 .761 
Kepuasan kerja = Gaji tinggi 1.000 .785 
Kepuasan kerja = Peluang 
kenaikan pangkat 
1.000 .724 
Kepuasan kerja = Terbatas 
kenaikan pangkat 
1.000 .819 
Kepuasan kerja = Kenaikan 
berdasarkan prestasi 
1.000 .732 
Kepuasan kerja = Kenaikan 
pangkat tidak adil 
1.000 .729 
Kepuasan kerja = 
Kekerapan kenaikan 
pangkat 
1.000 .738 
Kepuasan kerja = Rakan 
suka membantu 
1.000 .813 
Kepuasan kerja = Rakan 
beri galakan 
1.000 .849 
Kepuasan kerja = Rakan 
bercita-cita tinggi 
1.000 .783 
Kepuasan kerja = Rakan 
membosankan 
1.000 .835 
Kepuasan kerja = Rakan 
mementingkan diri 
1.000 .798 
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Kepuasan kerja = Rakan 
cekap 
1.000 .775 
Kepuasan kerja = Rakan 
kurang berusaha 
1.000 .805 
Kepuasan kerja = Pengetua 
sukar beri penghargaan 
1.000 .760 
Kepuasan kerja = Pengetua 
kerap memberi 
penghargaan 
1.000 .767 
Kepuasan kerja = Pengetua 
pandai mengambil hati 
1.000 .733 
Kepuasan kerja = Pengetua 
mengetahui dengan 
mendalam kerja 
1.000 .723 
Kepuasan kerja = Pengetua 
sentiasa ada 
1.000 .840 
Kepuasan kerja = Pengetua 
memahami 
1.000 .804 
Kepuasan kerja = Pengetua 
mahir 
1.000 .710 
Kepuasan kerja = Pengetua 
memberi arahan yang jelas 
1.000 .715 
Kepuasan kerja = Pengetua 
bertolak ansur 
1.000 .835 
Kepuasan kerja = Penetua 
mendengar idea baru 
1.000 .886 
Kepuasan kerja = Pengetua 
mudah didekati 
1.000 .793 
Kepuasan kerja = Pengetua 
memberi galakan 
1.000 .822 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 
Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 12.382 25.270 25.270 12.382 25.270 25.270 
2 4.898 9.997 35.267 4.898 9.997 35.267 
3 2.980 6.082 41.349 2.980 6.082 41.349 
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4 2.639 5.385 46.734 2.639 5.385 46.734 
5 2.205 4.500 51.233 2.205 4.500 51.233 
6 2.076 4.236 55.469 2.076 4.236 55.469 
7 1.876 3.828 59.297 1.876 3.828 59.297 
8 1.730 3.531 62.828 1.730 3.531 62.828 
9 1.559 3.182 66.010 1.559 3.182 66.010 
10 1.411 2.879 68.889 1.411 2.879 68.889 
11 1.344 2.743 71.632 1.344 2.743 71.632 
12 1.196 2.441 74.073 1.196 2.441 74.073 
13 1.065 2.174 76.247 1.065 2.174 76.247 
14 .970 1.980 78.227    
15 .837 1.709 79.936    
16 .757 1.544 81.480    
17 .716 1.461 82.941    
18 .683 1.394 84.335    
19 .661 1.348 85.683    
20 .613 1.252 86.935    
21 .549 1.121 88.056    
22 .526 1.072 89.128    
23 .478 .976 90.105    
24 .416 .850 90.954    
25 .392 .800 91.754    
26 .361 .736 92.490    
27 .332 .678 93.168    
28 .305 .622 93.790    
29 .299 .609 94.400    
30 .284 .580 94.980    
31 .254 .519 95.499    
32 .238 .486 95.985    
33 .218 .446 96.430    
34 .209 .426 96.856    
35 .191 .389 97.245    
36 .179 .365 97.610    
37 .163 .332 97.942    
38 .151 .309 98.251    
39 .133 .272 98.523    
40 .120 .244 98.767    
41 .115 .235 99.002    
42 .096 .196 99.198    
43 .077 .157 99.355    
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44 .074 .150 99.505    
45 .066 .135 99.640    
46 .065 .132 99.772    
47 .044 .090 99.862    
48 .040 .081 99.943    
49 .028 .057 100.000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 
 
Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Tekanan kerja 
= Tidak cukup 
masa 
-.578 .423 -.035 .345 .180 -.010 -.071 -.014 .255 .133 .144 .105 .036 
Tekanan kerja 
= Beban kerja 
-.656 .285 -.015 .326 .074 -.075 .034 -.082 .143 .011 .265 .194 -.016 
Tekanan kerja 
= Perlu 
bekerja 
dengan 
pantas 
.346 -.128 -.224 .355 .124 .089 .275 .086 .071 -.299 .243 .308 .020 
Tekanan kerja 
= Tidak 
mempunyai 
ruang kerja 
-.467 .502 .145 .315 .142 .010 -.169 .062 .188 .149 .256 -.003 .106 
Tekanan kerja 
= Mempunyai 
peralatan 
cukup 
.103 -.391 .233 .013 -.491 .228 .056 .135 .340 .252 -.111 -.034 .171 
Tekanan kerja 
= Mempunyai 
bantuan 
sokongan 
.436 -.090 .221 -.025 -.377 .309 -.080 .148 -.031 .351 .201 .109 -.174 
Tekanan kerja 
= Sukar 
mendapatkan 
kelengkapan 
-.411 .564 -.075 .142 .128 -.194 -.117 .022 .379 .096 .083 .021 .154 
 
Kepuasan 
kerja = 
Pekerjaan 
menyeronokka
n 
.556 -.459 -.163 -.118 .142 .051 .200 -.040 .228 .122 .131 .068 -.232 
Kepuasan 
kerja = 
Pekerjaan 
rutin 
.270 -.437 .357 -.216 .135 -.154 -.065 .058 .162 .288 .119 -.140 -.121 
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Kepuasan 
kerja = 
Pekerjaan 
membosankan 
-.598 .260 .224 .170 .121 -.273 .103 -.017 .155 .032 -.350 -.107 -.105 
Kepuasan 
kerja = Perlu 
kreatif 
.534 -.064 -.205 .062 -.201 .453 .080 -.055 .007 -.049 .259 .151 .329 
Kepuasan 
kerja 
=Pekerjaan 
dihormati 
.541 -.336 .030 .044 -.134 -.396 .119 -.097 .196 -.033 .157 -.052 -.044 
Kepuasan 
kerja = 
Pekerjaan 
mencabar 
.404 -.061 .233 .185 .050 .152 .083 -.255 -.276 -.256 .406 -.091 .194 
Kepuasan 
kerja = 
Pekerjaan 
meletihkan 
-.626 .394 .060 .255 .282 .016 .155 -.088 .060 .118 .122 -.148 -.096 
Kepuasan 
kerja = 
Pekerjaan 
mudah 
.063 -.276 .044 -.288 .288 -.276 .368 -.030 .257 .113 -.268 .225 .428 
Kepuasan 
kerja = 
Pekerjaan 
memuaskan 
.406 .078 .122 .201 -.286 .106 -.418 .322 .321 .129 .030 .016 -.032 
Kepuasan 
kerja = 
Pekerjaan 
yang 
berpanjangan 
.524 -.166 .349 .136 -.089 -.163 .193 -.027 -.035 .016 .359 -.093 .086 
 
Kepuasan 
kerja = Gaji 
mencukupi 
.453 -.230 .387 -.061 .078 .344 -.092 -.206 .154 .203 -.106 -.158 .089 
Kepuasan 
kerja = Gaji 
memuaskan 
.410 -.118 .403 .209 .435 .232 -.190 -.221 .031 -.039 -.064 -.168 -.005 
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Kepuasan 
kerja = Gaji 
penuhi 
keperluan 
asas 
.467 -.280 .170 .144 .282 .018 -.113 -.295 .331 -.041 -.079 -.310 .266 
Kepuasan 
kerja = Gaji 
mewah 
.238 -.244 .475 .139 .192 .115 -.215 .257 -.035 -.314 -.098 .204 .102 
Kepuasan 
kerja = Gaji 
tidak 
berpatutan 
-.523 .151 .084 -.060 -.075 .288 .486 .150 -.192 .159 -.116 -.084 .011 
Kepuasan 
kerja = Gaji 
rendah 
-.502 .194 -.046 -.335 .018 .203 .170 .141 -.197 .393 -.016 .107 .248 
Kepuasan 
kerja = Gaji 
tinggi 
 
.337 -.165 .438 .154 .000 .040 -.031 .380 .123 -.310 -.283 .300 -.023 
Kepuasan 
kerja = 
Peluang 
kenaikan 
pangkat 
.376 -.244 .176 .354 .406 .040 .214 -.162 -.292 .130 -.123 .100 -.011 
Kepuasan 
kerja = 
Terbatas 
kenaikan 
pangkat 
-.012 .274 .360 .028 -.205 -.235 .127 .542 -.108 -.294 .067 -.263 .188 
Kepuasan 
kerja = 
Kenaikan 
berdasarkan 
prestasi 
.443 -.345 -.185 .239 .155 -.327 .335 .230 -.035 .075 .096 -.089 -.071 
Kepuasan 
kerja = 
Kenaikan 
pangkat tidak 
adil 
-.441 .226 .434 .019 -.183 -.072 .241 .064 -.201 .016 .077 -.273 .271 
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Kepuasan 
kerja = 
Kekerapan 
kenaikan 
pangkat 
.059 -.066 .446 .105 .044 -.357 .054 -.092 -.246 .348 .056 .437 -.067 
Kepuasan 
kerja = Rakan 
suka 
membantu 
.500 .204 .045 .546 -.285 .023 .106 -.218 -.079 .118 -.202 .125 .065 
Kepuasan 
kerja = Rakan 
beri galakan 
.513 .110 .042 .604 -.346 -.131 .137 .016 .015 .107 -.188 .048 -.044 
Kepuasan 
kerja = Rakan 
bercita-cita 
tinggi 
.550 -.093 -.214 .372 .232 .037 .188 .384 .056 .201 -.039 -.068 -.003 
Kepuasan 
kerja = Rakan 
membosankan 
-.697 -.176 .243 -.037 .232 .203 .165 .252 .172 .027 .160 -.034 -.119 
Kepuasan 
kerja = Rakan 
mementingkan 
diri 
-.652 -.004 .513 -.182 -.041 .046 .130 -.003 .023 .000 .127 .135 -.147 
Kepuasan 
kerja = Rakan 
cekap 
.453 -.090 -.441 .241 .202 .104 .175 .304 -.105 .176 -.104 -.280 .052 
Kepuasan 
kerja = Rakan 
kurang 
berusaha 
-.554 -.188 .363 -.065 .214 .345 .244 .137 .105 -.102 .114 -.059 -.212 
Kepuasan 
kerja = 
Pengetua 
sukar beri 
penghargaan 
-.530 -.056 .380 .051 -.342 -.283 .093 -.324 -.008 -.043 -.113 .013 .066 
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Kepuasan 
kerja = 
Pengetua 
kerap 
memberi 
penghargaan 
.588 .397 .184 .090 .134 -.006 -.247 .002 -.319 .097 -.101 -.096 -.110 
 
 
Kepuasan 
kerja = 
Pengetua 
pandai 
mengambil hati 
.561 .405 .278 .008 .208 -.057 -.136 .139 -.243 .090 -.051 -.041 -.145 
Kepuasan 
kerja = 
Pengetua 
mengetahui 
dengan 
mendalam 
kerja 
.628 .478 .003 -.095 .064 .202 -.169 -.036 -.069 .077 -.018 .017 .066 
Kepuasan 
kerja = 
Pengetua 
sentiasa ada 
.612 .383 .124 -.346 .276 -.019 -.050 .134 -.054 .124 .047 .163 .201 
Kepuasan 
kerja = 
Pengetua 
memahami 
.562 .607 .007 -.173 .185 -.006 -.004 .039 .060 .062 .065 .157 .132 
Kepuasan 
kerja = 
Pengetua 
mahir 
.592 .282 -.020 -.276 -.008 -.370 -.055 .191 .032 -.038 .142 -.070 .012 
Kepuasan 
kerja = 
Pengetua 
memberi 
arahan yang 
jelas 
.650 .399 .052 -.052 -.191 -.168 .124 .012 .106 .022 .069 -.171 -.054 
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Kepuasan 
kerja = 
Pengetua 
bertolak ansur 
.529 .582 .076 .071 -.154 .161 .257 -.148 .151 -.056 -.017 -.036 -.200 
Kepuasan 
kerja = 
Penetua 
mendengar 
idea baru 
.550 .477 .108 -.147 -.134 .175 .405 -.259 .153 -.087 -.060 .000 -.092 
Kepuasan 
kerja = 
Pengetua 
mudah 
didekati 
.645 .403 .065 -.287 .111 .009 .159 .059 .175 -.166 -.094 .116 -.077 
Kepuasan 
kerja = 
Pengetua 
memberi 
galakan 
.588 .453 .062 -.289 .044 .099 .296 -.090 .181 -.124 -.077 -.017 -.147 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 13 components extracted. 
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LAMPIRAN 6 
 
Laporan Analisis Korelasi Pearson 
 
Correlations 
 DV IV1 IV2 IV3 IV4 IV5 IV6 
DV Pearson Correlation 1 .320
**
 .080 .057 .023 .303
**
 -.074 
Sig. (2-tailed)  .000 .256 .417 .746 .000 .294 
N 205 205 205 205 205 205 205 
IV1 Pearson Correlation .320
**
 1 -.100 -.152
*
 -.035 .189
**
 -.181
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .155 .029 .617 .007 .009 
N 205 205 205 205 205 205 205 
IV2 Pearson Correlation .080 -.100 1 .281
**
 .330
**
 .118 .299
**
 
Sig. (2-tailed) .256 .155  .000 .000 .091 .000 
N 205 205 205 205 205 205 205 
IV3 Pearson Correlation .057 -.152
*
 .281
**
 1 .220
**
 .282
**
 .128 
Sig. (2-tailed) .417 .029 .000  .002 .000 .068 
N 205 205 205 205 205 205 205 
IV4 Pearson Correlation .023 -.035 .330
**
 .220
**
 1 .273
**
 .156
*
 
Sig. (2-tailed) .746 .617 .000 .002  .000 .026 
N 205 205 205 205 205 205 205 
IV5 Pearson Correlation .303
**
 .189
**
 .118 .282
**
 .273
**
 1 .169
*
 
Sig. (2-tailed) .000 .007 .091 .000 .000  .015 
N 205 205 205 205 205 205 205 
IV6 Pearson Correlation -.074 -.181
**
 .299
**
 .128 .156
*
 -.169
*
 1 
Sig. (2-tailed) .294 .009 .000 .068 .026 .015  
N 205 205 205 205 205 205 205 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN 7 
 
Laporan Analisis regrasi pelbagai 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 IV6, IV3, IV1, 
IV4, IV2, IV5
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: DV 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .417
a
 .174 .149 .24200 
a. Predictors: (Constant), IV6, IV3, IV1, IV4, IV2, IV5 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.444 6 .407 6.956 .000
b
 
Residual 11.596 198 .059   
Total 14.040 204    
a. Dependent Variable: DV 
b. Predictors: (Constant), IV6, IV3, IV1, IV4, IV2, IV5 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.972 .319  6.175 .000 
IV1 .140 .034 .282 4.157 .000 
IV2 .088 .066 .097 1.332 .018 
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IV3 .012 .050 .017 .244 .081 
IV4 -.042 .041 -.072 -1.013 .031 
IV5 .210 .061 .253 3.451 .001 
IV6 .000 .044 .000 .004 .010 
a. Dependent Variable: DV 
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LAMPIRAN 8 
 
Laporan Analisis Shapiro-wilk 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
IV1 205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 
IV2 205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 
IV3 205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 
IV4 205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 
IV5 205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 
IV6 205 100.0% 0 0.0% 205 100.0% 
 
 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
IV1 Mean 3.1923 .03690 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 3.1196  
Upper Bound 3.2651  
5% Trimmed Mean 3.1905  
Median 3.1429  
Variance .279  
Std. Deviation .52835  
Minimum 2.00  
Maximum 4.57  
Range 2.57  
Interquartile Range .71  
Skewness .166 .170 
Kurtosis -.384 .338 
IV2 Mean 3.6169 .02015 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 3.5771  
Upper Bound 3.6566  
5% Trimmed Mean 3.6133  
Median 3.5455  
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Variance .083  
Std. Deviation .28850  
Minimum 2.91  
Maximum 4.36  
Range 1.45  
Interquartile Range .36  
Skewness .228 .170 
Kurtosis -.099 .338 
IV3 Mean 3.1596 .02617 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 3.1080  
Upper Bound 3.2112  
5% Trimmed Mean 3.1591  
Median 3.1429  
Variance .140  
Std. Deviation .37467  
Minimum 1.57  
Maximum 4.14  
Range 2.57  
Interquartile Range .43  
Skewness -.116 .170 
Kurtosis 1.188 .338 
IV4 Mean 3.0537 .03166 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 2.9912  
Upper Bound 3.1161  
5% Trimmed Mean 3.0724  
Median 3.2000  
Variance .206  
Std. Deviation .45336  
Minimum 1.00  
Maximum 4.00  
Range 3.00  
Interquartile Range .60  
Skewness -1.306 .170 
Kurtosis 4.783 .338 
IV5 Mean 3.1610 .02210 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 3.1174  
Upper Bound 3.2045  
5% Trimmed Mean 3.1425  
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Median 3.1429  
Variance .100  
Std. Deviation .31640  
Minimum 2.29  
Maximum 4.71  
Range 2.43  
Interquartile Range .29  
Skewness 1.126 .170 
Kurtosis 3.033 .338 
IV6 Mean 4.0012 .02914 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 3.9438  
Upper Bound 4.0587  
5% Trimmed Mean 4.0087  
Median 3.9167  
Variance .174  
Std. Deviation .41720  
Minimum 2.75  
Maximum 5.00  
Range 2.25  
Interquartile Range .50  
Skewness .037 .170 
Kurtosis .103 .338 
 
 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
IV1 .096 205 .990 .984 205 .207 
IV2 .120 205 .152 .978 205 .228 
IV3 .118 205 .268 .970 205 .203 
IV4 .155 205 .444 .899 205 .161 
IV5 .186 205 .353 .913 205 .135 
IV6 .144 205 .364 .953 205 .300 
a. Lilliefors Significance Correction 
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